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Op 17 juni 1812 benoemde de Brusselse procureur-generaal Jacques VanDe Walle de eerste stafhouder en leden van de tuchtraad van de Gentseorde van advocaten. Er was toen nog geen hof van beroep in Gent, even-
min een gerechtsgebouw, enkel een rechtbank van eerste aanleg. In de voorgaan-
de eeuwen waren er wel advocaten in Gent werkzaam geweest, maar de Franse
revolutionairen hadden alle oude instellingen afgeschaft, zo ook de advocatuur.
Pas in 1810 liet Napoleon toe dat de advocaten zich tuchtrechtelijk herorganiseer-
den. Na Brussel en Luik in 1811, was Gent de eerste erkende orde van advocaten
in het territorium van het hedendaagse Vlaamse Gewest.
De viering van de bicentenaire van de Gentse balie is de aanleiding voor dit boekje.
Lange tijd gingen de Gentse advocaten ervan uit dat hun orde pas was gestart na
de oprichting van het hof van beroep in 1832. Professor Georges Martyn, rechts-
historicus aan de Gentse rechtsfaculteit, ontdekte eerder dit jaar dat al twintig jaar
voordien een tuchtraad werd geïnstalleerd. Ik heb daarom niet geaarzeld hem te
vragen ons beter over de geschiedenis van de balie in te lichten. Tijdens een acade-
mische zitting in de Aula Academica worden het wetenschappelijke verhaal van
het ontstaan en de gespannen eerste decennia van de balie uit de doeken gedaan.
Met het voorliggende boekje willen we ook het bredere publiek bereiken, met
woord en beeld.
De opzet van deze publicatie is niet om een historisch-wetenschappelijk exhaus-
tieve studie te presenteren. Daarvoor is er een gebrek aan bewaard archiefmateri-
aal. Veel ging verloren in de brand van het Justitiepaleis in 1926. De titel Advocaten
in de stadmaakt duidelijk dat de balie vooral de aandacht wil trekken op de rol die
veel advocaten gespeeld hebben in de geschiedenis van Gent. Enkelen zijn echt als
rechtspraktizijn bekend gebleven, maar velen hebben faam verworven als schrijver
of politicus. De advocatuur blijkt een typisch vrij beroep te zijn dat leidt tot de
politiek. We vinden vandaag nog hun namen op gedenkplaten, straatnaamborden
en monumenten. In dit boek komen ook de werkplekken van de advocaat aan
bod, zoals de gerechtsgebouwen en de gevangenissen. Achteraan vindt de lezer een
wandeling langs enkele belangrijke juridische lieux de mémoire in Gent.
Ik wens u een interessante lectuur en een aangename wan-
deling toe!
Didier Goeminne
Stafhouder 2011-2013
